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• 
кола .ц:оволі дрібної пластики й 
легкої гримаси, В.Мазур перетво­
рює свого Крамарюка на філосо­
фа. Все залишається при ньому, 
забитому, ни цому провінційному 
акторові, -метушлива хода, убогі, 
короткорукі жести, втягнута в 
плечіrолова.ІІроте,з~уренідо 
часу, наче підсліпуваті очі розплю­
щилися, дивляться без остраху, 
дражливе обличчя серйознішає, а 
інтонації стають камертоном для 
голосу й Івана ~акаровича Ба­
рильченка. Потому, можливо, "і 
він цуценя перед талантом Івана 
Барильченка". Однак, коли С.О­
лексенко, слідом за Стьопочкою­
В.Мазуром, nробує сповідати свій 
персонаж, він одверто фальши­
вить. Органічнішим С. Оле~сенко, 
як не дивно, виглядає саме тоді, 
• 
коли його герой живе пО:двійним 
• 
життям обманщика і двоєженця. 
Останне визначення, до речі, 
• •• 
взяте 1з самоt вистави , де :воно 
фігурує як назва n'єси на афіші, 
що висить у гримерній Барильчен­
ка. С~ідомо не говоритемимо про 
. о.формл~ння (художник В.Лаза­
.-р~в), бо подібна сценографія не 
. .зробить честі жодному театрові , а 
розмова про нього й поготів. Але 
щодо "Двоєженця" зауважимо, що 
• 
tснує все-таки елементарна сма-
кова межа в ілюстрації не без-
• • 
спІрних постановочних постулатtв, 
тим більше що твору з такою на-
• •• 
звою в репертуарІ украtнських 
труп не було. 
Здавалося б, чому не відкри­
ти С.Єфремова та не прочитати 
перші рядки нарису "Іван Тобіле­
вич": "Бувають люди на світі, що 
' • • ф .. 
BClM СВОІМ ЖИТТЯМ, УСІЄЮ ІСТОТОЮ 
своєю являють величезний кон­
траст до того кола громадського, 
в якому обертаються, що своїми 
вчинками справляють раз у раз 
дужий протест проти того людсь-
• 
кого осередка, з яким мають дто 
'" ••• V 
не день, не два, а цтн роки и де-
сятиліття" . І відразу все стало б на 
свої місця : море, життя, сім'я, 
театр - одне слово, багатовимірнісгь 
авторського задуму. Не сприйняте 
через мозаїчність "Ж~тейське 
море" в такій інтерпретації власне 
знову зупинило Франківську сце-
• 
ну на шляху до енииклопедичностt 
та інтертекстуальності . Коли б 
зібраний на кону світ дозволив ак­
торам і глядачам усвідомити себе 
сnадкоємцями кращих культур­
них традицій, а одночасність про­
живання й переживання театраль­
ного твору стала реальністю, ми і 
справді опинилися б на березі 
"Житейського моря", створеного 
І . К. Карпенком-Карим. 
• 





. . Не так ч:асто дГ\nr.rrтх·м: 
ч:ити живу класику театру, ще 
·рідше щасmть спілкуватися із ав­
тором цієї класики. Така нагода .. 
вже не вnерше випадає кихвським 
театралам: й;д:еться про грузинсь­
коrо режисера Роберта Стуруа, 
який очолює Національний Тбілі­
ський театр імені Шота Руставе­
лі. Наша публіка чекала його з не­
терnінням. Особливість цього 
візиту - nерші великі гастролі 
• • • 
ПІСЛЯ СУМНОЗВІСНИХ ПОЛІТИЧНИХ 
nодій, після війни і лихоліть, а .. . 
також розмаtтtсть представленого: 
від класичної вистави <<Кавказьке 
крейдяне коло" - візитівки театру 
- до ризикованого експерименту 
"Євангеліє від Якова" - сценічного 
втілення ... абетки. ~ені довелося 
побувати на зустрічах з режисером 
і я спробую намалювати йоrо nо­
ртрет дещо по-драматУРrійному, 
якщо запозичити форму діалогу і 
єдність місця дії, хоча їх було три 
- театр імені І . Франка, КДІТМ та 
~іністерство культури і мистецтв. 
Дійові особи: неанонімні: Р. 
Стуруа, його актори; анонімні: 
студенти ( С), театральні діячі (ТД), 
# • • • 
не зовсtм театральнІ д1ЯЧ1. - преса 
(П), зовсім нетеатральні недіячі 
(ЗНН). 
? П: Роберте Робертовячу, роз-
• кажіть про себе, нк вн сталн ре­
жисером? 
РС: Що я можу сказати? Бать­
ко був художником, діди - рево­
люціонерами. Є у мене спорід­
неність і з Україною -тітка вийш­
ла заміж за українця Пономарен-
• 
ка, до рещ, вона викладала у ва-
• • 
шqму театральному 1нститут1 , 
• • 
щоправда марксизм-ленхн1зм 
(пожвавлена реакція залу). Чому 
в театрі? У школі грав Хлестакова 
в "Ревізорі" Гоголя ... Невдовзі 
після закінчення ТбіЛіського те-
• 
атрального 1нституту почав nра-
цЮвати в театрі Шота Руставелі, 
протягом 15 років- головний ре­
жисер цього театру, ще ставлю за 
кордоном. 
? Л: А чому вн прнвезлн саме .ці 
• внставн? І скількн Іх в репер­
Туарі? 
РС·: В репертуарі 'fеатру два­
н:адщть вистав, майже всі нові, 
тобто десь із 93-ro року, ще чоти­
ри готуємо, ставлять їх молоді ре­
жисери. У зв'язку з ситуаціє;ю 
• 
граємо лшnе трИЧІ на тиждень, але 
на двох сценах. Чому саме Щ вис­
тави? Звичайно, ми відбирали най­
краще, найхарактерніше дnя цьо­
rо етапу театру. Із старих - лише 
"Кавказьке крейдяне коло" за 
Брехтом, але й ця ВJ-rстава не JJіИ­
шилася без змін - дос~ід пережи­
тоrо за ці трагічні роки вrтинув 
на трактування, змістив акц~нти. 
Вистава сТ>ала більше трагікоміч­
ною, загосТрилися вічні nробле­
ми, бо нині забуваються межі між 
добром і злом. Друга вистава -
"Добрий чоловік із Сичуаня" 
важлива зараз своєю парадок­
сальністю: щоб Р.Обити добро, тре­
ба творити зло. Ії головна пробле­
ма - чому людина може різко зійти 
з наміченого -їй долею шляху? Але 
й носії зла не можугь бути щасли­
вими: про де йдеться в "Макбе­
ті" . Наша вистава особлива: в ній 
герої молоді, що ne так - зрозумі­
ло з їхніх прагнень: старим більше 
потрібен спокій. Вони нагадують 
Ромео і Джульєтту, що побрали­
ся. У виставі ми спостеріrаємо, як 
їхня любов руйнується злочином, 
• 
перетворюється у ненависть, 1 як-
ра~ це важливо ... Працівник сце-
• 
ни якось сказав мен1: одна виста-
ва про те, що не можна жити, 
якщо робиш добро; друга - якщо 
робиш зло. Як же тоді жити? І я 
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не зМІГ щдпов1сrn на це питання ... 
А четверта вистава - особли­
ва. Сама ідея постановки nершої 
книrи - абетки - здавалася аб­
сурдною. Власне, це поезія, і в ній 
є момент пізнання світу. Ми не 
знали, куди йдемо, але в цьому є 
дуже важливий 'рідкісний момент, 
· х<:оли всі сидять разом і nробують. 
Іноді я схолтовався: що я став­
лю, Боже мій! (і це "Боже мій" 
звучало лайкою). Коли я готував­
ся до постановки, був курйо3НИй 
інцидент. Я всюди возив із собо19 
всі можливі видання абетки, і на 
кордоні в мене питали, що везеш? 
Аnельсини? - Ні, абетки ... Спер-
• 
шу не повІрили, а коли пере-
• 
свщчились, певно nодумали, що 
я божевільний ... А взагалі , для всіх 
нас це дуже важлива вистава, як 
спроба чогось зовсім іншого. 
? С: !fкніі ~учас~й актор блнзь-
• кнн вам 1 якнн вн RК режисер? 
РС: Наnевно, я буду баналь­
ним - мені потрібен універсаль­
ний актор, який може все. Наші 
вистави часто дуже насичені, і це 
важко для акторів, особливо коли 
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вони грають юлька ролеи, але та-
кий театр більш ігровий . Як ре­
жисер я, напевно , диктатор. 
Взагалі, театр - це добровільна 
диктатУРа. Правда, я не дуже до­
бре rра.ю диктатора, а актори не 
дуже добре nідкоряються. Як я 
знаходжу акторів? От із Ніно ми 
познайомились три роки тому, 
вона ще була студенткою, і настуn­
ного дня ми вже репетирували 
"Доброго чоловіка із Сичуаня". 
·Це, так би мовити, класичний 
приклад ... І ще дуже важливий 
• • 
контакт МІЖ акторами 1 режисе-
ром. Коли режисер іде, актори 
• 
грають прше, щось перериваєть-
ся. І це не я вигадав. 
? С: А чому у вас всі актора такі 
• стрункі? 
Економічна ситуація ... І потім 
у нас глибока сцена - ЗО метрів 
• • 
поки перетнуть з КІнця в юнець, 
вже важко дихають ... 
? С: А як вн взагалі репетируєте? 
• Всі збираються на авансцені, 
• 
ми говоримо, потІм актори почи-
• 
нають грати, потІм знову сходять-
• 
ся - говоримо і розходимось гра­
ти. Ті, що давно працюють зі мною 
- розуміють з півслова, але і з 
молодими легко -· вони ж ходили 
на вистави, бачили ... Додам, що 
репетиційна мова для сторонньо­
го видасться ідіотською. Одного 
разу репортер спробував записати 
- вийшов повний абсурд. З акто­
рами ж не будеш говорити "інтелі­
гентно ", вони не філософи. Іноді 
достатньо одного слова ... А взагалі , 
'"' •v 
у кожного театру є св1и penemцtи-
ний лексикон. 
? ТД: Poбefl!e Робертовичу, а які 
8 режисери 1 системн вnлнвули на 
вас? 
РС: Всі хороші театри впли­
вають, хочемо ми цього чи ні ... Із 
систем мені найближче 1'еатр 
Брехта і його учнів. Власне, еnіч­
ний театр існував завжди, просто 
Брехт довів його з німецькою ме-
• • • •• 
ТОДИЧНlСТЮ ДО ПІК)' , ДО СТрунКОl 
теорії. Також близькі мені Люби­
мо'В, Ефрос, і, звичайно, безnосе­
редній вчитель - Туманішвілі. 
? ТД: Які у вас стосунки з теат-
• ральним інстнтугом? 
РС: Я навчався в Тбіліському 
театральному інсти1Уfі. На першо-
• • V 
му курс1 у нас ВИЮІадав .вщомии 
режисер, але він навряд чи міг нам 
щось дати з професії, тож на дру­
гому курсі ми "збунтувалися" і по­
чали вимагати Туманішвілі. Це 
справді чудовий педагог. Я теж 
взявся вести один режисерський 
курс в інституrі, довів до кінця, 
• 
але зрозуМlв, що не можу халту-
рити. По-першеf поїздки і теат­
ральні справи забирали багато 
V 
ч-асу, а по-друге, з мене поrании 
педагог- здається, більше я вчуся 
в учнів, ніж вони у мене. Але я 
знайшов інший метод - я. даю мож-
• • 
ливtсть ставити в нашому театрІ 
молодим режисерам, бо де ж вони 
навчаться, як не з хорошими ак­
торами. За останній час сnробу­
вали себе близько 10 режисерів. 
? ЗНН: Що вн др~аєте про крн-
• з у в театрі, чн ісІІ}'Є вона зараз? 
РС: Мені важко говорити про 
• V •• 
свtтовии театр, хоча я чимало 1здив 
V о - на постановки и гастролІ - але 
мало бачив. Проте мені здається, 
• 
що процеси паралельнІ - всюди 
майже однаково . А криза - це 
• • 
ВІдНОСНа р1ч: ВИХОДИТЬ хороша ВИС-
• • • • 
тава - 1 вс1 в театрІ щасливt, вихо-
дить погана - і з'являється відчут­
тя кризи. По-моєму, криза - це 
стан між останньою роботою і но­
вою, це не криза, а замирання в 
• • • 
OЧli<yBaHHl , ЯК у ЖІНКИ, ЩО чекає 
дитину. 
• 
? П: Вн даєте змогу Rfадювати 
• молодим режнсерам 1 акторам, 
• 
а НК /З МОЛОДНМИ драматурга-
ми? Чн є у Грузії зараз драма­
турrін, блнзька вам? 
РС : В якомусь розумінні ре­
жисер - сам драматург. На жаль, 
графоманія не обминула і нас, зок­
рема я теж nробував лисати і 
кожиоrо разу повторював: більше 
не буду, бо це не моє. Про спілку­
вання з драматургами скажу, що з 
жив:ими nрацювати добре, але з 
мертвими кращен. А якщо серйоз­
но, то зараз дуже важко осмисли-
••• • 
ти nодн, 1 тому сЮІадно з висо-
кою драматургією. Зараз ми ста­
вимо одну n'єсу сучасного драма­
турга - Шаманадзе, але справжньої 
нової драматургії ми ще не знайш­
ли. 
ЗНН: А чн хотілн б вн поста­
? внтн щось з украінськоі'драма-• , .. ~ 
турл1 1 що вн думаєте про ук-
раі'нськнй театр? 
РС: Звичайно, я nогано знаю 
українську драматургію, але ко­
лись хотів поставити п'єсу '' Го­
динникар і курка" Кочерги , шу­
кав первісний, не спотворений 
• 
цензурою вар1ант, може, ще 
здійсню цей проект в майбутньо­
му ... Щодо театру, то я мало ба­
чив, зараз ми більше 20 годин про­
водимо на сцені . Та я люблю і 
поважаю Сергія Данченка і з раді­
стю запросив би його і театр імені 
Франка до нас у Тбілісі . 
? С: Як переживає театр сучасну 
• ситуацію в Грузії? 
РС: Хоча зараз уже не стріля-
• 
ють ночами, ситуацІЯ дуже склад-
на. Я радий, шо на Україні цього 
немає, і , напевно , не буде . Грузи­
ни ненормальніші. Коли імnерія 
рухнула, з'явилася якась надія , але 
потім вона потонула в глибокій 
депресії. Мені було страшно ди-
• • 
ВИТИСЯ В ОЧl МОЛОДИХ - худОЖНИЮВ, 
композиторів, режисерів, які при­
ходили до нас - це були очі , повні 
безнадії. І я зрозумів, що треба ря­
тувати їх і самому рятуватися. Ми 
• • 
зачинилися в театр1 1 працювали : 
ми не брали участі у всіх цих шар­
варках. Я сказав своїм людям, які 
хотіли йти воювати: "Якщо ви .. 
nо1дете, ви не nовернетесь до те-
атру. Я не хочу мати в театрі вбив­
ць" . І ніхто не поїхав . Фактично, 
я взяв на себе їхню совість. Прав­
да деякі їхали за кордон . Один 
актор поїхав до Москви , в нього 
нічого не вийшло і він повернув­
ся, але з'являтися в театрі вже було 
соромно. Особливо гостро відчу­
ваю втрату художника ... 
? С: А чому ви залишились у 
• Грузії? 
РС: Я взагалі не можу надовго 
залишати свій театр, бо він 
• • 
змшюєrься, 1 я не встиrаю за цими 
змінами. А за цей час з усім гру­
зинським народом відбувалося 
щось дуже важливе, такс, що не 
можна пропускати. Найбільша 
трагедія Грузії в тому, що лідер 
Сцена з вистави "Кавказьке 
крейдяне коло'' за .Б . Брехтом. 
Тбіліський театр ім. Шота 
Руставелі. 
перетворив його в натовп. Я не­
навиджу натовп, в ньому є щось 
сатанинське ... Раніше в мене була 
• • 
ІЛЮЗІЯ, що у нас це неможливо. 
? ТД: Є вер~ія, що в ~~акбеті" 
8 Є ЩОСЬ МІСТИЧНе - ВІН DОГВНО 
• • 
впливає на внконавцJв 1 при-
носить нещастн, чн було щось 
із вами? 
РС: Справді, я спостерігав 
• • • • 
рІЗНІ нещаснІ виnадки , такІ як 
обвал декорацій і раптова хвороба 
актора- "кров має пролитися" на 
генеральній репетиції. Нас поки 
Бог милував, найбільший інцидент 
стався тут - на актора, що грає Мак­
дуфа, впало скло і порізала руку. 
? П: Які у вас планн на ма.йбуrнє? 
• РС: Невдовзі я їду до Фінлянд­
ії ставити "Міру за міру" Шекспі­
ра. У нашому театрі планується по­
становка п'єси про американську 
революцію. Вона обнадіює: якщо 
•• 
така велика краІна переживала 
таку кризу, то і маленька Грузія 
переживе це . Молоді режисери 
будуть ставити "Чайку'' і "Гру в 
джин" . А взагалі, збираюся поста­
вити веселу комедію, тільки ще не 
вибрав, яку саме. Часи лихоліть 
змусили нас звернутися до есте­
тики лаконічного, "бідного" теат­
РУ, але тепер хочеться яскравої, ба-
•• •• 
гато костюмованоt, карнавально! 
вистави. Ми втомилися від війни 
і хочемо свята. Період самоїзоля­
ції був жахливим, зараз ми знову 
шукаємо друзів. І ці гастролі, наші 
• • • • • 
перШІ ВеЛИКі гастрОЛІ ПІСЛЯ ВСІХ 
страшних подій - це перший крок 
• 
до nовернення у свІт. 
• 
а 
Давня прихильність теа:rру імен і Wo:ra Руставелі до f5ертольда ~Брехта 
знайшла сьогодн і своє історичне виnравдання. Я1< і миJ ГpyзrsJ переживає 
. . . - ...... . ... . ..., 
епоху соцІальних катаклІзмІв , и чи не наиадекватнtшим 11 др.аматурпиним 
втіленАям здається саме творчісїГь німецького класика . Якщо Юр>ій Шерех, 
побачивщи двадцять ро~ів тому "Кавказьке. крейдяне кало" Врехта-Сrуруа, 
відзначив насамперед вічний мотив материнства та алюзn з "Ma~iirr Шев-чен­
ка*, то сьогодАі вистава враж.а11а дещо іншим ракурсом центральної ідеї. 
Любити не лише дитину, а й свою землю- означає не шматувати ії, а берег­
ти, віддавати , а не брати . Водночас судд.я Аздак у виконанні незамінно-ле-­
гендарного Рамаза Чхіквадзе, як і решта персонажів "Кола", ма тлі замери­
канізованої пострадянської дійсності виросіали др національних аІ!)хетиnів. 
Їхня гротескова nримітивність у поєднанні з на'івною nоет:иУністю нагадувала 
образи Піросмані - відблиски зникаючої пат-ріархальної атлан:rиди . 
Здавалося б , іще більше проекцій на сучасність повинна б мати нова 
робота театру за Бре)(J:ОМ- "Добра людина із Сичуаня"(1994) . Але Grypya не 
• 
спокусився дешевим успІхом, що досягається через nодразнення глядаць-
кої уяви легкопізнаваними рисами реальності . давки, долари , жебраки, 
бездомні й голодні утворювали лише поверховий смисловий код еистави, .. 
за яким відкривав.ся глибинний, філософський . Идучи за драматургом, ре-
• 9 • у .. • • • 
ЖИСер НаГОЛОШував Не СТІЛЬКИ на СОЦІалЬНІИ несправедлИВОСТІ В CBiifl, СКІЛЬКИ 
на неможливості у .ньому сnраведливості взагалі, принаймні, без божест­
венного втручання . · мотив незахищеності та унікальності істиннdі доброти 
виникав у виставі - великою мірою - завдяки виконавиці головноJ' ролі двад­
цятитрьохрічної Ніно Касрадзе . В їі Шен Те було nрекрасне все - обличчя, 
жести , постава, слова й діла. Рідкісне сполучення вишуканої зовнішості з 
емоційною жвавістю та природністю перетворювало героїню Касрадзе на 
позачасове уособлення людської досконалості й доброти як єдиного сrюсо­
бу існування. І , можливо, за контрастом двійник Шен Те - їі жорстокий брат 
Шуй Та у .виконанні тієї ж актриси виглядав значно блідішим . Із закритим 
маскою обличчям та чорним смекінгом, лише модуляціями голосу та різкою 
пластикою неможливо було з tією ж переконливістю передати всю своєрід-
• 
НІСТЬ ЗЛа . 
Вихід через реальне, історичне та соціальне до філософського й поетич­
ного - безсумнівна риса класичного театру. Ще одна риса, притаманна гру­
зинській труnі , - це підпорядкованість матеріальних художнjх засобів - кос­
тюму, декораціі, світла, звуку - нематеріальним . На відміну, скажЇмо, від те­
атру Е. Некрьошюса, де предмет рівноправний із персонажем, предметний 
символ, гра з яким є альфою і омегою режисерського єтилю . Так, червоний 
акцент в оформленні "Доброї людини із Сичуаня"- деталі реквізиту, одягу та , 
обстави - на загальному жовто-сірому тлі лише нагадував рідкісні вкраплен­
ня добра в суцільній жипєвій мряці . Разом із тимJ якщо, наприклад, у театрі 
Р . Віктюка слово майже зайве й неподільно панує пластика, у Стуруа слово, 
пластика й рух утворюють гармонію , яка слугує головному - вияву емоціі. 
Акторська гра- те, з чого власне народився театр,- ось домінанта режисури 
Стуруа. Від першого до останнього моменту його вистав усі персонаж) існу­
ють на найвищій точці емоційного збудження . Бурхливий грузинський тем­
перамент, виключаючи психологічний підтекст, визначаf; стиль Роберта Сту­
руа- ексnресивний реалізм, що межує з гротеском . І якщо режисер ритміч­
но організує всю виставу, то перебіг кожної сцени визначається акто_рським 
емоційним ритмом) в якому авторське вч;)учання майже непомітне . И актор 
при цьому не засіб , не елемент цілого , не маріонетка) а особистість. 
Звідси, мабуть, оригінальність нової постановки 11 Маt<бета}' . Беручись 
1 995-го року за вічно-кривавий сюжет, трупа знову ж таки могла зіграти - й 
• • 
*Шерех Ю. Зустріч з аБерезо.t;ем"jТретя сторожа. Літе-
ратура, мистецтво, ідеологія. - ~К.: Дніпро, 1993. 
